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Fuentes de información de la base de datos ESO 
 
 Italia – Externo/Interno/Regiones [en inglés] 
 
 
Información general 
 
 Italia: Portal del gobierno (Portale del governo) [en italiano] 
o Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministero degli Affari Esteri): Welcome to 
Italia [en inglés o italiano] 
 Unión Europea: Países europeos: Italia 
 Naciones Unidas: Datos: Perfiles de países: Italia  [en inglés] 
 Wikipedia: Italia 
 Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth: Perfiles 
de países: Italia [en inglés] 
 Estados Unidos: CIA: World Factbook: Italia [en inglés] 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: Italia [en inglés] 
 BBC News: Perfiles de países: Italia [en inglés] 
 Encyclopaedia Britannica: Datos del mundo: Italia  [en inglés] 
 The Guardian: Noticias internacionales: Italia [en inglés] 
 Buscar sitios web sobre Italia con Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Motores de búsqueda, directorios y listas europeos: 
Italia [en inglés] 
 
Información agrícola 
 
 Italia: Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Silviculturales (Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) [en italiano] 
 Comisión Europea: DG Agricultura y Desarrollo Rural: Política de desarrollo rural 
2007-2013: Italia [en inglés] 
 Comisión Europea: Red Europea para el Desarrollo Rural: Información por país 
(haz clic en el mapa para seleccionar país) 
 Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO): 
Perfiles de países: Italia 
 OCDE: Agricultura y pesca: Italia [en inglés] 
 Organic Europe: Agricultura biológica en los países europeos: Italia [en inglés] 
 
Información sobre la política de competencia 
 
 Italia: Autoridad de competencia (Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato) [en inglés] 
 OCDE: Competencia: Italia [en inglés] 
 Italia: Autoridad reguladora de energía eléctrica y gas (Autorità per l'energia 
elettrica e il gas) [en inglés] 
 Italia: Regulador de telecomunicaciones (Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni) [en italiano] 
 
Información sobre la cultura y las lenguas 
 
 Italia: Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo (Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo) [en italiano] 
 Sitio web de cultura nacional: Cultura Italia  [en inglés] 
 Comisión Europea: Lenguas: Lenguas regionales y minoritarias: Euromosaic 
 CRAMLAP: Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project – Proyecto de 
las lenguas célticas, regionales y minoritarias en el extranjero (selecciona lengua) 
[en inglés] 
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 Consejo de Europa/ERICarts: Políticas y tendencias culturales en Europa: Italia 
[en inglés] 
 UNESCO: Patrimonio mundial: Italia [en inglés] 
 SIL International (Instituto Lingüístico de Verano): Etnología: Lenguas de Italia 
[en inglés] 
 University of the Highlands and Islands: Lenguas minoritarias de Europa 
(selecciona lengua) [en inglés] 
 
Información sobre la defensa y la seguridad 
 
 Italia: Ministerio de Defensa (Ministero della Difesa) [en inglés o italiano] 
 Italia: Agencia de Inteligencia (Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica) [en inglés o italiano] 
 
Información económica 
 
 ESO: Italia: Situación económica [en inglés] 
 Italia: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) [en inglés] 
 Italia: Banco de Italia (Banca d’Italia) [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Asuntos Económicos y Financieros: 
o Economías de los estados miembros: Italia [en inglés] 
o Programas de estabilidad y convergencia (selecciona año y país) [en 
inglés] 
 Comisión Europea: DG Política Regional: Rendimiento: Fichas de países: Italia [en 
inglés] 
 Comisión Europea: DG Fiscalidad y Unión Aduanera: Base de datos sobre los 
impuestos en Europa (selecciona país) [en inglés] 
 Fondo Monetario Internacional: Italia y el FMI [en inglés] 
 OCDE: Perfiles de países: Italia [en inglés] 
 OCDE: Estudios económicos: Italia (última versión, 2015) [en inglés] 
 ONUDI: Perfiles de países: Italia [en inglés] 
 CNUCYD/OMC: Centro de Comercio Internacional: Italia 
 Organización Mundial del Comercio: Italia y la OMC 
 Deutsche Bank Research: Investigación del DB: Resumen de país: Italia [en 
inglés] 
 Estados Unidos: Servicio Comercial: Hacer negocios en Italia [en inglés] 
 
Información sobre la educación 
 
 Italia: Ministerio de Educación, Universidad e Investigación (Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) [en italiano] 
 Comisión Europea: Estudiar en Europa [en inglés] 
 Italia: Estudiar en Italia: Educación superior en Italia 
 Comisión Europea: Foro de la Juventud: Política de juventud en Italia [en inglés] 
 Eurydice: Eurypedia – Enciclopedia Europea de los Sistemas Nacionales de 
Educación: Italia [en inglés o italiano] 
 Unión Europea: Tu Europa: Ciudadanos: Educación [selecciona tema y país] 
 Consejo de Europa/UNESCO/Comisión Europea: ENIC-NARIC – Portal al 
reconocimiento de títulos académicos y profesionales: Italia [en inglés] 
 OCDE: Educación: Italia [en inglés] 
 UNESCO: Instituto de Estadística: Perfiles de países y regiones [selecciona país] 
[en inglés] 
 Italia: Centro de Información sobre la Movilidad y Equivalencia Académica (Centro 
Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) [en italiano] 
 World Bank: EdStats: Perfiles de países (selecciona país) [en inglés] 
 EuroEducation: Sistemas de educación en Italia [en inglés] 
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 NationMaster: Estadísticas sobre Educación (selecciona una categoría) [en inglés] 
 Wikipedia: Educación en Italia [en inglés] 
 
Información sobre el empleo 
 
 Italia: Ministerio de Empleo y Políticas Sociales (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) [en italiano] 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Estrategia de 
Empleo Europea: Europa 2020 en Italia [en inglés] 
 Eurofound: Observatorio de Relaciones Industriales Europeas: Italia [en inglés] 
 Institución Europea de Sindicatos: Participación de trabajadores: Relaciones 
industriales nacionales en Italia [en inglés] 
 Federación de Patronos Europeos: Relaciones industriales por toda Europa: Italia 
[en inglés] 
 OCDE: Estadísticas claves de empleo: Italia [en inglés] 
 Organización Internacional del Trabajo: NATLEX: Italia  [en inglés] 
 
Información sobre la energía 
 
 Italia: Agencia Nacional para Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico 
Sostenible (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile) [en inglés o italiano] 
 Comisión Europea: DG Energía: 
o Estadísticas sobre energía por país [en inglés] 
o Planes de acción nacionales de energías renovables (selecciona país) [en 
inglés] 
o Mercado de energía de la UE 2014  (estudios de países) [en inglés] 
 Comisión Europea: ManagEnergy: Agencias de energía en Italia [en inglés] 
 Agencia Internacional de Energía: 
o Países: Italia [en inglés] 
o Estadísticas y balanzas: Italia [en inglés] 
 Estados Unidos: Administración de Información sobre Energía: Italia [en inglés] 
 
Información sobre el medio ambiente 
 
 Italia: Ministerio del Medio Ambiente y de la Protección Territorial (Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) [en italiano] 
 Comisión Europea: DG Medio Ambiente: Proyecto LIFE: Italia [en inglés] 
 Agencia Europea del Medio Ambiente: 
o Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (EIONET): 
Italia  [en inglés] 
o Sistema de Información para Informar sobre el Estado del Medio 
Ambiente: (SERIS): Italia [en inglés] 
 Agencia Europea del Medio Ambiente: Italia [en inglés] 
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): 
Perfiles de países: Italia (selecciona país y tema) 
 OCDE: Medio ambiente: Italia [en inglés] 
 Amigos de la Tierra Internacional: Italia  
 Greenpeace Internacional: Italia [en inglés] 
 
Políticas europeas y relaciones con la Unión Europea 
 
 Italia: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) [en inglés] 
o Políticas: Políticas Europeas [en inglés] 
 Italia: Banco de Italia (Banca d’Italia) [en inglés o italiano] 
o El Eurosistema y el SEBC [en inglés o italiano] 
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 Italia: Representación permanente en la Unión Europea [en inglés] 
 Unión Europea: Países: Italia 
 Unión Europea: Red de información ‘Europe Direct’: Italia  [en inglés] 
 Comisión Europea: Representación en Italia [en italiano] 
 Comisión Europea: Red ‘Enterprise Europe’: Italia  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Asuntos Económicos y Financieros: 
o Economías de los estados miembros: Italia [en inglés] 
o Italia y el euro [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Agricultura y Desarrollo Rural: Política de desarrollo rural 
2007-2013: Italia [página en inglés, documentos en francés o italiano] 
 Parlamento Europeo: PE Oficina de Información en Italia [en italiano] 
 Banco Europeo de Inversiones: Contratos financieros firmados en Italia [en inglés] 
 Consejo de Europa: Estados miembros: Italia [en inglés] 
 OCDE: Perfil del país: Italia [en inglés] 
o Italia: Delegación permanente en la OCDE [en inglés] 
 
Información geográfica y mapas 
 
 Unión Europea: Mapas de Europa: Italia 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 
Mapas: Italia 
 Lonely Planet: Mapa de Italia [en inglés] 
 Maps of the World: Italia [en inglés] 
 Universidad de Texas: Biblioteca de Perry Castañeda: Colección de Mapas: Italia 
[en inglés] 
 
Información sobre la salud 
 
 Italia: Ministerio de Salud (Ministero della Salute) [en italiano] 
 Unión Europea: Tu Europa: Ciudadanos: Salud: Contactos nacionales en Italia 
 Comisión Europea: DG Salud y Consumidores: Salud pública: Sitios web fiables 
sobre la salud 
 Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT): 
o Perfiles de Países: Italia [en inglés] 
o Informes sobre el tratamiento contra las drogas: Italia [en inglés] 
o Información legal (selecciona país) [en inglés] 
o Estrategias nacionales contra las drogas: Italia [en inglés] 
 OCDE: Salud: Italia [en inglés] 
 Organización Mundial de la Salud: Países: Italia 
o Oficina Regional para Europa: Italia [en inglés] 
o Observatorio Europeo sobre Sistemas y Políticas de Salud: Italia [en 
inglés] 
 
Información sobre los derechos humanos 
 
 Consejo de Europa: 
o Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI): Informe 
sobre Italia [en inglés] 
o Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de 
Venecia): Documentos sobre Italia [en inglés] 
o Comité Europeo para la Prevención de la Tortura: Estados: Italia [en 
inglés] 
 Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
o Perfiles de países: Italia [en inglés] 
o Violación por artículo y estado 1959-2012 [en inglés] 
o Estadísticas sobre sentencias por estado 1959-2010 [en inglés] 
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 Naciones Unidas: 
o Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos: OACDH en Italia  
o ACNUR/UNHCR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados: Italia [en inglés] 
 Estados Unidos: Comité para los Refugiados y los Migrantes: Estudio Mundial de 
Refugiados: Italia (2009) [en inglés] 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: 
o Informes nacionales sobre los derechos humanos: Italia (última edición, 
2013) [en inglés] 
o Informe sobre la libertad religiosa: Italia (última edición, 2013) [en inglés] 
 Amnistía Internacional: Informe anual: Italia (última edición, 2014/15) 
 Human Rights Watch: Derechos humanos en Italia (última edición, 2014) 
 Reporteros sin Fronteras: Libertad de información en Italia 
 
Información sobre la propiedad intelectual 
 
 Italia: Oficina Italiano de Patentes y Marcas (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) [en 
italiano] 
 Oficina Europea de Patentes: Directorio de Centros de Información sobre 
Patentes: Italia [en inglés] 
 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Estados Miembros: Italia 
 
Información sobre la inversión 
 
 Instituto Italiano para el Comercio Exterior (Istituto Nazionale per il Commercio 
Estero): Promocionar Italia [en inglés] 
 Italia: Comisión Italiana de Comercio: Invertir en Italia [en inglés] 
 Italia: Ministerio de Asuntos Exteriores: Invitalia [en inglés] 
 OCDE: Inversión: Italia [en inglés] 
 OCDE: Industria y Empresa: Italia [en inglés] 
 Banco Mundial: Países y Regiones: Italia [en inglés] 
 Reino Unido: Comercio e Inversiones: Países: Italia [en inglés] 
 Estados Unidos: Servicio Comercial: Hacer negocios en Italia [en inglés] 
 
Información sobre la justicia y asuntos interiores 
 
 Italia: Ministerio de Justicia (Ministero della Giustizia) [en italiano] 
 Italia: Ministerio de Asuntos Interiores (Ministero dell'Interno) [en italiano] 
 Comisión Europea: DG Justicia: Protección de datos: Documentos de políticas 
nacionales: Italia [en inglés] 
 Consejo de Europa: 
o Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de 
Venecia): Documentos sobre Italia [en inglés] 
o Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO): Informes de evaluación y 
conformidad (selecciona país) [en inglés] 
 OCDE: Soborno y corrupción: Italia [en inglés] 
 Estados Unidos: Biblioteca del Congreso: Guía virtual del derecho: Naciones: Italia 
[en inglés] 
 Universidad de Berna:  Derecho constitucional internacional: Países: Italia [en 
inglés] 
 Observatorio para la Democracia de la UE (EUDO) - Observatorio sobre la 
Ciudadanía: Leyes y políticas de ciudadanía: Italia [en inglés] 
 
Información sobre la vida y el trabajo 
 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: EURES – Portal 
Europea de Movilidad Profesional: Vivir y trabajar en Italia 
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 Comisión Europea: DG Comunicación: Tu Europa (selecciona tema) 
 Eurofound – Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo: 
o Inicio [en inglés] 
o Observatorio Europeo de Condiciones de Trabajo (OECT): Italia [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth: Viajar y 
vivir al extranjero: Perfiles de países: Italia [en inglés] 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: Perfiles de países: Italia [en inglés] 
 JustLanded: Vivir, trabajar y estudiar en Italia [en inglés] 
 
Información sobre los medios de comunicación 
 
 Italia: AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) [en italiano] 
 Unión Europea de Radiodifusión: Miembros activos: Italia [en inglés] 
 Centro Europeo de Periodismo: Panorama mediático: Italia [en inglés] 
 Asociación Europea de Editores de Periódicos: Miembros de la ENPA: Italia [en 
inglés] 
 ABYZ News Links: Periódicos y medios de comunicación europeos: Italia [en 
inglés] 
 Guardian News & Media Ltd: Guía del periodismo mundial: Italia [en inglés] 
 Newslink: Periódicos europeos: Italia [en inglés] 
 Online Newspapers: Periódicos europeos: Italia [en inglés] 
 Radiomap: Estaciones de radio en Italia [en italiano] 
 
Información política (incluso las elecciones) 
 
 ESO: Italia: Situación política [en inglés] 
 ESO: Italia: Situación política: Elecciones [en inglés] 
 Italia: Portal del Gobierno [en italiano] 
o Constitución [en inglés] 
o Ministerios [en inglés] 
 Italia: Oficina de prensa [en italiano] 
 Italia: Parlamento [en italiano] 
o Senado [en inglés] 
o Cámara de Diputados [en inglés] 
 Italia: Presidente 
 Italia: Primer ministro [en inglés] 
 Italia: Ministerio del Interior: Elecciones y referendos [en inglés] 
 OCDE: Gobernación pública: Italia [en inglés] 
 OCDE: Reformas reglamentarias: Italia [en inglés] 
 Fundación Internacional de Sistemas Electorales: Guía de elecciones: Italia [en 
inglés] 
 Centro Nacional de Competencia en Investigación (NCCR) Democracia: EU Profiler 
(selecciona país) [en inglés] 
 Partidos y elecciones de Europa: Italia [en inglés] 
 Estados Unidos: Biblioteca del Congreso: Guía virtual del derecho: Naciones: Italia [en 
inglés] 
 Wikipedia: Política de Italia 
 Wikipedia: Elecciones en Italia [en inglés] 
 
Información sobre la gestión pública 
 
 Comisión Europea: ePractice: Fichas de Datos: eGovernment en Italia [en inglés] 
 OCDE: Gobernación pública: Italia [en inglés] 
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 Plataforma Europea de la Información del Sector Público (ePSI): Informes 
nacionales 2006-2009 (selecciona país) [en inglés] 
 
Información sobre la investigación y el desarrollo 
 
 Italia: Ministerio de Educación, Universidad e Investigación (Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) [en italiano] 
 Comisión Europea: Servicio Comunitario de Información sobre la Investigación y 
el Desarrollo (CORDIS): Servicio Nacional de Información dedicado a la 
Investigación y al Desarrollo: Italia [en inglés o italiano] 
 Comisión Europea: DG Investigación e Innovación: 
o Investigación en Europa 2004-2009 (haz clic en el mapa para seleccionar 
país) [en inglés] 
o Espacio Europeo de Investigación 2013 (haz clic en el mapa para 
seleccionar país) [en inglés] 
 OCDE: Innovación: Italia [en inglés] 
 OCDE: Ciencia y tecnología: Italia [en inglés] 
 
Información regional 
 
 Oficina Nacional Italiana de Turismo: Regiones, provincias y municipios de Italia 
 Comisión Europea: Eurostat: Retrato de las Regiones 2014: Italia [en inglés] 
 Comité de las Regiones: Europa en mi Región: Italia  [en inglés] 
 Asamblea de las Regiones de Europa: ARE regiones miembros: Italia [en inglés] 
 Red de Investigación e Innovación de las Regiones de Europa (Red I+D+I): 
Miembros (haz clic en el mapa para seleccionar país) [en inglés] 
 Consejo de Europa: Congreso de Autoridades Locales y Regionales: Delegaciones 
nacionales: Italia [en inglés] 
 OCDE: Desarrollo regional rural y urbano: Italia [en inglés] 
 Abruzos [en italiano] 
o Abruzos Europa [en inglés] 
 Basilicata [en italiano] 
o Basilicata Europa [en italiano] 
 Calabria [en italiano] 
o Calabria Europa  [en italiano] 
 Campania [en italiano] 
 Emilia-Romaña [en italiano] 
 Friuli-Venecia Julia [en inglés] 
o FVJ Europa [en italiano] 
 Lacio [en italiano] 
o Lacio Europa [en italiano] 
 Liguria [en italiano] 
 Lombardía  [en inglés] 
o Lombardía – Programación comunitaria  [en italiano] 
 Marcas  [en italiano] 
o Marcas Europa  [en italiano] 
 Molise [en italiano] 
o Oficina Europa – Región de Molise [en italiano] 
 Región de Piamonte [en italiano] 
o Ciudad metropolitana de Turín [en italiano] 
 Apulia  [en italiano] 
o Europuglia  [en italiano] 
 Cerdeña [en italiano] 
 Sicilia [en italiano] 
o Euroinfosicilia [en italiano] 
 Toscana [en italiano] 
o Toscana Europa [en italiano] 
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 Trentino-Alto Adigio [en italiano] 
o Provincia Autónoma de Bolzano [en italiano] 
 Bolzano Europa [en italiano] 
o Provincia Autónoma de Trento  [en italiano] 
 Trento Europa  [en italiano] 
 Umbría  [en italiano] 
o Umbría Europa  [en italiano] 
 Valle de Aosta [en italiano] 
o Unión Europea [en italiano] 
o Oficina de Representación y Asistencia Técnica de Bruselas [en italiano] 
 Véneto [en italiano] 
 Comité de las Regiones: 
o Información de Contacto de las Oficinas Regionales en Bruselas  [en inglés] 
 
Información social 
 
 Italia: Ministerio de Empleo y Políticas Sociales (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) [en italiano] 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Sus derechos de 
seguridad social en Italia [haz clic en un país] 
 Comisión Europea: Secretaría de MISSOC: Organización de protección social  [en 
inglés] 
 Comisión Europea: Secretaría de MISSOC: Protección social de trabajadores 
autónomos  [en inglés]  
 Consejo de Europa: Carta social europea: Fichas de países: Italia  [en inglés] 
 Banco Mundial: Estadísticas de género 
 OCDE: Seguros y pensiones: Italia [en inglés] 
 OCDE: Asuntos sociales y de asistencia social: Italia [en inglés] 
 UNICEF: Información por país: Italia 
 Estados Unidos: Administración de la Seguridad Social: 
o Investigación, estadísticas y análisis de políticas: Italia [en inglés] 
o Sistemas de seguridad social en todo el mundo: Italia (última edición, 
2012) [en inglés] 
 
Información estadística 
 
 Italia: Banco de Italia (Banca d’Italia) [en italiano] 
 Italia: Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) [en inglés] 
 Eurostat: Perfiles de países (selecciona país)  [en inglés] 
 OCDE: Perfiles estadísticos de países: Italia [en inglés] 
 Unesco: Instituto de Estadística: Perfiles de países y regiones: Italia (selecciona 
país) [en inglés] 
 ONU: Estadística: Perfiles de países: Italia [en inglés] 
 Banco Mundial: Datos: Países y economías: Italia 
 Nation Master: Naciones del mundo: Estadísticas sobre Italia [en inglés] 
 
Información turística 
 
 Italia: Oficina Nacional Italiana de Turismo (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) 
 Italia: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional (Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) [en inglés] 
o Visitar Italia [en inglés] 
 Guardian News & Media Ltd: Viajar: Italia [en inglés] 
 The Telegraph: Destinos: Italia [en inglés] 
 Lonely Planet: Europa: Italia [en inglés] 
 Rough Guides: Italia  [en inglés] 
 TripAdvisor: Turismo en Europa: Italia 
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Información sobre el transporte 
 
 Italia: Ministerio de Infraestructura y Transporte (Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti) [en italiano] 
 Italia: Alitalia 
 Italia: Trenitalia [en inglés o italiano] 
 Comisión Europea: DG Movilidad y Transportes: 
o EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook (‘El transporte en la UE en 
cifras: una guía estadística’ - última edición, 2014) [en inglés] 
o Road Safety: How is your country doing? (‘Seguridad vial: ¿Cómo va su 
país?’ – última edición, 2013) [disponible en inglés, francés y alemán] 
 Wikipedia: Transporte en Italia 
 
Información meteorológica 
 
 Italia: Servicio meteorológico [en italiano] 
 BBC: Tiempo: Guías de países: Italia [en inglés] 
 Organización Meteorológica Mundial: Servicio de Información sobre el Tiempo 
Mundial: Italia [en inglés] 
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